












































failure admitted in Department of GeneralMedicine and






















measured by simple reliable and accessible method ofcalculating
metacarpocorticalindex.
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